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i,Cap i una intel·lig6n­
ela entre U.·G. T. '
em N. T.?
Mantra fem ,vols per- .'
que sigui una reaUtat,
no podem estar ...nos de




o.ilclal iJlfltlf(/i�lsio ,del consell IIIl1l1icillOI
,
••tar6 dimart. 15 febrea: 1938 NUM.488
NlJM�RO SOL.TI II 8 tl:(&
5I.JeS;.JIitIr:.CIO, '"2 • IS 0 pes SE T t'! S, M I!UtANY m
io, Pero podrla elrar vos un lutge de i L'en-4:""Vl'sta'
"
Ie Cort Suprema dele Bstat�, Units, I ,ll1j, ,
anomenet Cardoso-em reterelxo 80- .� U'tl S h b'·',. lament ala d'orlgen sefardita .. -t un vir- i . I er·, c use· Dlgg
.. '
rei de la India, enomenat IsaacRufue; I '
un eetedlera frances, He�ri Torres; \ Quem toto l'atenclo de la premsa
un primer mlnlsrre angle,s� lord Dis lnternaclonal e.s trobava concentrada
Un problema d'lnteres excepclonal de sevls; d'escrlptore, de flloaofs I raell;. un prlncep de Turqula, due Na I al voltant de lee menlleetaclone fetesele vlncles del qual afecten pregona-. d'hornee de clencla eren germans dels sl deNaxos; un Gembeue; un Baruch a la Cambra dele Comuns per misterment 5spanya es el problema palpl- actuate aeferdlres que avul-s-en els , Splnoze; un Melmonldes; un Gablrol, Eden sobre la sltuaclo dele valxells
tam dels iueus. Bspeclalmenr del! palsos retxtstee=-sotretxen les rebto- un Halevy i moue d'alrres que serla brlJanics a III Medlrerrante, I es mer-
.iueus setardttee, per�eguite brutal- see escomesee de Ie persecuclo i de llarg d'enumerar. ,. ceven novamenr lee Itnles d'una pro-
ment pel telxteme. Per conelxer aqueet ie' barb�l'rre. -Deis homes que a Bapanya s'han xlma converse anglo ltallane, eparelxproblema tan tnrereeeant ·ell €15 eeus -"On creleu que els lueus /estfln preocupat dele seferdltee, "godeo dlr Ie converse soetlngude pel .fUhrer» I',qiversoa aepectes.jm redactor-de Fe- mes 61 nostre costal?, ' . ulguna cos�?' , el Canceller auerriec en. la caaa debus e'ha entrevlsrat a "Ia 'capital ca- ;_AIB Balkans 86n. nombroetsslme -A Bspanye hi lla hagut POCti gent camp del primer a Bercht-esgadln.tatana amb un dels sefardlres mes els iueus que €8tan/61 nostre cosrat. .que es preocupes d'aqueeres ques- 51 rlrme ha canvler totalment j glra 6<,deetacets, I'obra dets quale en benefl Podclem dir . galrebe IN! 'roreltrer. I la . nons. Solament hi iha hagut uns . avul a l'entorn d'aquesta preclplradaci de l'Bepztnya trebaltadore es flItlw tolalilat s6n uns quanta mllions als quanta homes benemerlts que han converso, laqualalguns comentarlstcspliament generQsa I de�lnteressada. quais I'Bspanya republicana ha de llui]at I 'fioe f!l1crlficat alguns de llura de solvencio, ja indtquen que va�e.r,Per In voluntat del noslre inlerviuat preetdf l'�tenci6 que mereixen. Alxo Intel'eS50S, politics i ,personals peJ euggerlda per Museoljni.caBaretn el seu nom, ja que si J!nlea� ho d�itl t'l Madrid''!! grlln rl1bi de Ru� pr6l>Jema dels safatdires. Bntre La prema8 de la U.R.S,S. que tssim �ublicUat 5uposaria per als fac-./ mania, Sabetew D'jaen, limb el qual aqueS!8 homes hi ha e: dO�lor Ange! 'troba quelcom separada de leIS' qUes­cioeos motiu de represalia contra els vaig podel' sostenir una conversaci6 Pulido lee campanytG del qual s6n tions d'AuSlria, precl�a que el mante•.seus famIliars, que ea troben ales ciu-, molt lilteressant a proposft dele jueus coneg�des de tOtb\)lll; Canslnos, 'niment de 112 Independencia d'Austriatats dd 'nord d'A,fri-ca domlnGdes .,..pel de l'Orient Medilemml�
, AseD's, el doctor Y6huda, Ferran de es un dels factors e:ssencials de laterror germane Halia. A leI;; noatres Bn general ,el jueu, pe)\"esser-ho, ju los Rioa, i. nUns que estan ft la me pau general.preguntes ha respost aixi: .' csta at. noetre C01'3lat. Pero concretant moria de (othom. ,'./ Amb l'lqueates conslderaclons s'a-�Djgueu�me: com v&ieu la iluifa mes,-m� he" de dlr que els jueu5�de -J de quIna manera endeu que ens .trlbueix a interes internaclonal consl-entre els jutus i els feixistes? . Turquic, Iugosii2vla, Rumimia, Hon- 'ojudaran ela juens fora d'Bspu:nya? duable I'enlrevista de 6erchtesga ...-La liulta actual que es desenrof-, grl(l- I molts de Nord America trcba' -Bls rueu! -ens ajud\!n de m<?lres des, mes si es te en compte, que es11& al m6n contra- noealtre�. no la llen d'una manera efica� en beneficl manel'es: Morlilmeilt�sentimentDlm�nt ,produelx en un n�ment en queels es­velg solament com a jueu �tfQrdlta, de Ia nostra lIuH" contrd HI!ler i Mus- 1 materialment. han desencadenat unll devenlments d'Alemanya delxaven en­sino tambe com antifeixlsta, Pt:r a mi. solini. AqU�5t dar,rer lidopta �na, ficti-. enorme campanya al nosfre favor. Pe-' treveure un desenvolupament de lanaturalment, els procedlm,ems del fei� iud fa temps dllvcmt III qUesf16 Jueva rlodics; opuaclea, miting'6, col'lecles, pre8�i6 alemanya a l'Buropa Central.xisme no 56n nous. 61 feixisme eIs ha del seu pais qUE{. semblf.va esser ,de actes de totes.menes que tendelxen. L� premsa anglesa, q part que no ?iemprat sempre contra tots ela pobJes benevol�mc!a. Pe_ro, darrerament, s he lots t'i fer.que els altre! Ct'>neguln In comenta massa exteneament oquesthonrats I especialment contrtl eis Ire· visl que r'..lU85011111, com el dictador veritable 5spanya, tdn poc conegu(,la Imporlant fd. creu que amb tOf, esbolludorc:, jueu!! i no lueu5, A v6s, pe- , d'Alemanya, comen�a a usar dels rna en el mon j tan cGlumniada per 14 re pot posar de relleu 10 tenderrcia gene-ro, us intereesa. pel que veig, la meva ! teixoa melodes b�ub!1rs contra. els' se- acci6:
-
ral a aituar-Ia dlntr. c:le I'orbita de ltl'opfni6 des del pqnt de vlsta que po- '. mites, " ..;..Donc3, "v6s creieu que es p'oden reorganitzaciO recent de la Relchswerdriem anomenar ,eraciabt; i a aqu�et � -"Quants Jueus hi haura escarp.. fer moUes .coees a trave./j dels jueus j d� la proxlmc\ sessi6 del Reichstag,respecfe he de dlr�vo� que nosaitres J pats pel m6n?,
. del m6n per eijudar B�panyo? c.om 81 HItler hagues volgut varlarhem sofel't, com l'l semites moUes ve· I -Dles£.!I1inllts n'hi haur,a It"ns vint -NQtural�ent! No sols es poden i'lltencl6 Gels problemes Interior ale ..xacions. I 1£1 cosa curiosa e� q�e dels I mllions. 5s ciar que cal temr, en comp fer moUes co�ee, 8106 que se n'han manye i refor�ar la P9slci6 amb unmatelxos que, vulgues que no, s<>n !' Ie que un� �6n eezk9rtezzla:. i aUres fete� molt poques .. Nosal1res podem exit en I'aspecte de les r.elacions' en­tambe fills fills de Semi De llunyaneL'5 I csdardUes:.. Bls sef,u'dUes �olen tro- realitzlr pel mon una enorme prop.tl.- Ire Viena I Berlin.e�a18 en�a de la histofla s0grada el
I bdi-ee als Baletms. t a Al)lerJca, on gauda f eseer pre.cI:sament els jueuspoble jueu ha estllt victlma de ma-'e - en Hur lIengua eiiipa f fineigs economics i religiosos ... POlser I!CQi'Ci cc)O'.3erv U - els que s'encarregarien que 05 e ca�
per enveja, porser pel nostre eafory a J nyola, to! j els ClrIC".seglea Irtmscor- alii on la se:vct l.nfluencia-el mlli�ix
mantenir-nos unita a traves de tots reguts? �nya. �e 1 expuJsI6. �?m a moral que ecollOl1liCa-pugul exerct)'
C fat
•
BARBOSAprova d cUxo, U.j cHare titola d a.guns ee' de manera decl�lva. on I erla _els temps I de tots tIs contJnents., periodlcs que B'edilen a Turquia amb. ': '"-I actualm!nt, "com veieu aquesta caracters hebralcs pero en lIengua ee-
llulta? ,plloyola, com. per exemple eBI TJem-
-He de dlr que s'esta encruelint po:. i cBllucero de la paciencln:.. A ' A d I
;I.
.
'< � jl' Aen aquests dies la persecucf6 contrd lea IIlirs d1aqueels jueus es ptula, en· C'I,U'· e S .Ill V II I u aels jueu9 en ele poisos feixielea. Per� cara I'idlom� immortal de Cervantes.
que. com us dela abans, J8 llulta e3 I es fr(>qUent senllr a Bsta,mbul 0 a
,
vella entre nosaUres i els iirans que Bucarest, 0 a Nova York, homes que
han pretes fer dels jueus uns homes ens surten iii pas amb aqueetes ex�
sens't relacl6 amb la societal civilU- presslons: «mercer», edacs», dormo-
zada. sa:., :fierro:., «vieixaJ. el,.. sabor de
;..."Quina paisoB creieu que a'han, les quais ens emplena d'cor de pre-
deslacal en aqueeta hostllltlu? gones emocions. Pero tornant 8 l'as�
-A AJ.ememya. el matelx que ft lta� peete estadfsfl.c, jo us puc 9fr que- a
lIa i Polonla. i aril it Romania" els AnglaJerra hi ha DO.OOO �fardlte5;
.
J"ueus "6n obJ"ecte-d.'l1ferrisscdes per� Igual quantitat n'hi htl a Itlllla,
Holon-
...
d, I America del Nord; 12,OOO-a Gre-eecuclons. Tenint en compte el carac·
cia; 25.000 Q Paleslina 1 Argella; D.OOOter fonamental de la lluira compren·
a Bsplmya jo�D.OOO a Turquitt. Bl noIil­drem clarament el mOliu d'aquesta
bre d'ells que enipren el castella a. persecucl6. Bl fej�isme maneja d£�a.. casu Beva-com a: mltja d'expressi6-gogicament'la paraula elint1semltIS· ascendeix a 650.000, Aquestes dadesme» perque segons els eteorics:t del pertariyen t2 una estadf:;ttca feta fa poceracisme» reaccionari la ra�a stmUa
temp�. Gom comprendreu, lea dfJdeses una ra�a menyspreable i lnferlor,' han sofert alguna. ulteract6. 'Pero enSen�e grans esforc;tos, podem veureali i t IIll''''ves d'aq'uestes matelxes deorie!»,. I'aspecle mora sent men a es coses...
s'han exaltat amb lea Ilultes i -Ia llu�ei complex d'inf�rjorirat que inspjl1ll�. 887 ' 987.
pereecuc16. 1 sl tenlm'en compte que nyanla. 4>_
la ra�a jueva es la que a Alemanya ba �.-l,Qulns homes podeu cita� del
produH homes com Blnstein, aUior m6n j ueu ·el nom dels quais bagl em·
de les�gran� teorfes de la fnlel'Hgen- plenat tota una generacl6?
cia humana, la cosa resta el sufitient . -Molts. Bis conelxeu el matelx que
menf aclarlda. ':::-_":'� _:_ ��'- �!-' IPero noeaitres, sense voler. velem
la qUelStl6 dee d'un aUre punt d2 vi eta.
�I que planteja la nostra l!ulta act�ftl .
conlra els palsos total1larl8. No po­
dem ·oblldar que per l'(lny 1492. eja
rels sigllaren un edicte d'eX:pulsI6 dele
jueus \I'Bs-panya, 0 slgui: dds setar­
dUes. 81 catollcisme crelf pogue en'
Isabell Ferran me$ que tota robrn
magnlflca i in8"tnf realilzada pels jueus
cl'panyols d'aleehores. 81s jueos fo,
ren ela que prestaren' a -Isabel la Ca·
tolica d diner perque Colom.,....que
tambt era- jueu - pogute de8cobrlr
America. 61 minlelre de· Finances
d'�leehOl'el tamb4 erG jLleu. m"ltltuQ




Mataro - Tele!on 212
per evitar molesties a 14 eevil cllente�
la fa dvine�t que per manea '. de pro­
duct·es per 1'1 seva elaboracl6 I'horarl
de vefid� ser� solament .de 11 a 1 del




. lti ,081 • eonclnmc�t clll .ptibHt
� �j fila. reI qill 1ft el' lortell .f.tili.l
"Hilt Ii 1. CO,Jlnll«rla d·Ast51aft.cle·
���hd. 1l01'1�;J'Oa'fU.• 1 dIM 14 KC f.
brcr 4� 19i8, 8CrOl5 COilat, 111;5.'
II, A _ poticr. d'.qQ.ata 'Co8d:l!crla. "cI
..







C'- Va llquesla p{mela de s/pies ..
Per.duros i mitjos. Cinquanla, qua­
ran/a nou i mig, qUi/ran/a vuil, .. :.
... FinB que ressona III veu compra ..
dora,
.
iilM �u�urQa eorr�:}pOn'E�tli. PVi
iil§l1s �mb tr�l,pl!t�&,dts. e6a 'IIi! e,
,bats:
087 181 '287 387 487 687 787-
e-Meva.» �
AixD cada dia que la mal no es
avalOlada, sense perdre el cos/um
ni el tipisme, Ian racia/menl malaM
roni, que Ie el er�tllo:.. "
.-.
B/ peix, ara mes que mai, fa 1I01g.
I tlesc. encala.mes.
La lIi1gosla-am del paladlll ben
peixal-. es remena i demostlll als
badocs la seva vilalilat.
Els pops-enllensca/s de linta-.
son 'e18 esc}oivenls de /a mal, BOllS
escrlvents, per a I'allioli.
La panela de saldines, lalment,
sembla un cllbaf de btl/oneies,
lJuents i a punt d.e provtl,
CaI8ma/f, sipies, Ilampants 10-
gels, /a democliJlica eespl!ldenya:.,
una mica de m{lrisc i el exanguet:.
esc{lflansil. son pregonals {1mb e/
-
seu preu lespectiu que s'eleva..• I
s'eleva..•
Fa lilnt de goig el peixl
1Je va/Iii pena pagal-IQ unil m1C4,
'
:\
�liIitltO, 14 �e febrer 'II 19�8.
lil,CO.Geller _'Msiefiinel. &o�ill.
i�S� �ffl.,
u]Jinmmt�lll1ln�fIltnl1lmi[olel �11[a i Alimenla[io 1.11
Per la' present es convoc� cis associals i �!. jnlblic en general per assistir a la
Reuni6 'General Ordinaria que lindra lloc el proper dimarts did 16. dds c,orrcnl.8, a
les 9 de 1a vetlla, � la 8ala Te;tre de 10 Cas6 Confederal A�. Fe.rre� 1 Gu�rdla, 26128"






Glosant ela 6cords presos a Valentia per 16 C. N, T., en 'relaci6 61 ram i al
, p�obIemll d¢ls prove)'ments en el sea aspecte productiu.i distribuUu.
,







Un gust val un disgut.
I'f
- - ,
';,,!;::;,,�eIP"I"d"l.eB disgust de n ,ormaCIO
.**
.
-l!1pelx es menlat de ttes.
-GEncara en queden de itcs?
-SII leis qlle han nsscut de nou,
- No pot esser.i, _
=Doncs pregunt« que val una ter­
�a de smdin«.
-La,saldina 10 menieven els po-
bT<es.
'
-Ala 10 mengen e_ls pobtes que
son tics.
-I,I el «xangueb? GQui menja eJ
«xanguet..?




QuiiJ bell present ens te la nostre
mal Mediterlania/
EI mil/or quevhne que es pugul
taslai en aquesl temps de guerla,
EI peix teI'escata i fa' cam mes
magnifica que maio
PeJ() e� menlat de lie!
Les butxeques no hi artibenl
. Ahl Si Deu vingue« i tes el mite­
cle deis pans i els peixos...














. La Setmana de l'Infant sera una tosa
. : ." -
memorable a ta qual us sabria greu
" '�,de no'haver contribuit.
Cuiteu a fer-Ia vostra aportaclo a la
,l Consell�rbi' de Cultura..
Sense novetats d'Interes a tots ele
·
fronts.
BI cap de I'Agrupacl6 de 18 -D, B.
C. A ... a l'Bxerclt de Llevant comunl -
.
ce que el dill 12.la baterle 'numero 18
va fer foc contra dos caces elemanys,
marca <Melseerechmldu 1 aconsegut
ebatre.un d'elle, que caigue als vol­
tanrs de, Vlvel del Rfo.
·
Notes de 1& Generalltat
BI President Companys ha paeSat
tot el maH treballant al despatx de la
Preeldencle. '.
Ahlr a Governaclo celebraren una
enrrevlsta els consellera de Iusncta,
Obres Publtques I Governaclo.
Avul el conseller Sbert he-rebut en­
tre eltres vlelres represemants �dels




Pel cas d'una possible agresel6,
i Russia ha 'de valorar l'alut que podrta
�i preelar-ll el proletariat mundlal en Cf.iS
La U.R.S.S. i Ies potencies ,J de produtr- ee l'agressi6 ....... Febra. ,I
capitalistes,.
.
. I'L;economia dels ES. tJU.MOSCOU.-BI propagandlste Ivan WASHINGT-ON.-Bleenat haapro-Ivanoff, que derrerament hevla eetat
vat per 56 vots contra 31 uno llel es ..deaautcrtrzei per alguns personerges tabllnt el' control de les plenreclons dede la ll-;R.S.S. I flns acusst de trots- coto, blat, moresc 1 tabac.e-Febra.-klsme, dfrlgi una H,e1ra n Stalin en I�




M 0 fl ALB,S PAR B J A " ..... XBR£H
Demaneu semprei
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Morale!! �§i'!tJi
CONYAC JULIO CBSAn
I)Iposltari: MARTf PITa � MA'fA�t.\
Les protestes pels bombar­
deigs .de Barcelona
L'Alcalde pe Barcelona, Hilarl �Sl!I·
vador, ha rebut del Centre d'Bsquerra
Republicanll de Gracia no en�rglca
t!t.ot�5ta pels bombardeJgs que l'avla '
ci6 faccfosiJ hl! fet vJcllma 'Ill poblacl6
civil de BlIrcelonlJ • ...,.Fabra:
referent a l'tlg!lns dels punts que he- MO�COU. -BI trenca gels cMar-
vlen motlvat fo seva d�sautorl1zaci6: man, ha arrJb�t 'ale 710 22mT�, .
Stalfn en la re'spo�ta despi�� d'a latitud I 190 49" minuts de longllud,
provar 111 conducta "'d'lvolU ivonoff, trobanFee ja a poca dlatancla del
feu interessants conslderllclons sobre; . bane de gel on es troba I'explorndor
hi polftlca I.nterior de iu�9ia 'I lee s,e- pa�nr.-Fabrn.
-Les restriccions que n In Indiis:
tria baJmposat la manca de materials"
In que manquin forces articles d'ue
domestic. La Cartuja de ,Sevilla, perc';
encara segllefx olerlnt 81s seus client! .;
un bon a�sortlt d'oques's articles ne­
cessftl'is per n 18 cnea" 0 per
-
fer UI.1
present de bon gust.
NOTA OB LA CONSBLlBUIA DB
ASSISTBNCIA SOCIAL. - Aq'ueeta
Conselleria fa constar amb satisfae,
cl6 ei seu agrolment'a la senyora A.
C. de A pel gemir6s donatlu de
238'95 p�ssetes en favor del Casal
dels VelIe.
'
'O'uno manera publIcn �ns pIau de
fer-ho cpnstnr per a coneixement, de
I'inleressada i perque, si hi cap, 's�r­
ve{xl d'estfmul I exemple II tots en fa-'
,
vor de lee Cases d'Asafs1�nc!a que
}'Ajuntalijent soste a lei n03'ra -Clutest.
yes relaciona 6mb les pw.encies bur­Reunio de· Ia Diputaci6 Per,.' geses.
manent.-Prorroga de l'Es- Segolls Stalin dels dos ob�ectestat d'alarma 'princlpnle de III Revolucl6 RussD, el
Aqueef m12lf, al Parlament I sola III primer I'apfqullament de 10 burgeela
presldencii\ del. seu ·vrc�-Presldent, russo, que ha esta' plemunent acon.
Gonzalez Pefia, s'hll reunlt 10 Olpuia-: seguit i el segon_que es assegurar. lacl6 Permanent de les Corts. Hi han
� Ind� �ndencla de la URSS, lmpossl-ael'lfetit, �ntre aUres, els dlputats San- {). _, .
tnl6, Alvarez del Bayo 1 Prato billtant tot atac de'les potencies bur-
·
S'ha acordat prorrogar J'estcH d'Cl- geses, objecte aque3t ullim ,que no.
iarma I s'hait despalxflt alguns as:" a'ha pogut ftconseguir Jfill8 ara;8umptes de t.ramit.�· Fabra. ' , St�lfn� continua, que els que no
creuen possIbl,e l'-agl'essi6 de les po'
LA CONTRACTACl6 IMMOBILIARIA tencf�s burgeees son uns iI'lu8o:s, La
URSS ha de vetllar p,er augmentar lapot reaUtz�r se en :certes condlclons-





. aVIQC 0 soviet qu�s. ,PROPIBTARIS: Si us' intere��a - BOTELLES
buldes,
-
netes, es paguen les de
XAROP • COGNAC • ANIS· ESTOMACAL
0'50 0'75 1"00 (lUre)
a Rafae] Ctlsonovtl, 11 (Mag:�tzem)
La politi,ca exterior
del Govern. frances
PARIS.-Bn el ConseU de Mints­
tres celebrat pel Govern frances •. el
Minlstre d'Afers 'eetrangers h. expo- '
sat ,als seu!!, componys le�, darrer_es.
incidencies internacionals; priilcipai­
ment la sltuacl6 a l'Bxtrem Orient I
lea negociacions que' ea 'porten a fer­
me it Barcelona I Sdlamanca per Dca­
bar am� ela bombar.deigs de les ciu ..






de I ca� xeretssana'"
MORALB,S ,PAIHUI
Dlpositarl: MARTe PITS - MAT.MUI






-M 0 R ALB SPA R B J A - tXBIUil
Dlpositari: MARTI PITS _: MATARf)
Biblloteques Plibliqaes
leern, 54'pl'imer Telefbn 321
Generalitat de CataIunya _ :,
DBP""UTAMBNT de FINANCeS
t5el vei Tecriic del Cred;j/
I de rEstalvl
" Nou r�gim en els comptes corrents bancarrs
,Havent observat un'deserivolupament normal.en les cQncessions que la mo­ratorta decretada pel Govern de Ia 'Oeneraiitat atorga als dip-ositarjs de fons alsestabliments bancaris i vista a rensems la normalifzaci6 de la nostra vida eco­
Domica que; a midi! que' ellemps avan�a es mes palesa, sen5� descutdar, pero,les sanrions vigen's per a'Ia infracci6 de les normes sobre l'a,lresorament; elConseH Superior del Credit i de la Banca en Iii sessi6 cerebrada cl dia vuU dedesembre d'enguany, va proposar a I'H.onorable Conseller de Finances d� la'GeneralitaJ de Catalunya, i aquest acordll que, a partir del dia 20· del correnl
PIes, el� �sfablimenf8 bancari,$ obBervin, en ml.'iteri:: de disposicf6 de fons dipo-sitats en compte corrent, aquestes normes. ','Les empreses industrials i comercials podran disposar lliurement deJs fons
que Hnguin diposita's als es.ablimenfs baDcaris. unicament ..amb la declaraci6 �Idors del document Que lIIurin, de la destinllci6 que es doni al seu import.Aquesta declaraci6 deura ajusfar�8e al segU_ent text ,i anar escrita i signadaal dors dels 'alons de compte corrent de totes classes:'
cQeclarem sQfa la noatra respon.sabilitaf que l'import d'aquest :ta16
va destinat a. pagament de (iornals, noguers, fluid electric,�tc;) que e6n fttenclons normals i propies del negoci"
,
Data i siglllltura .•








Banca AInus BancUEspanyollde Credit .: Banc Hispano C%n/6i
Banc Ulquijo' Ca�alll � Maj6 Oelman� - CB1x8ldEstalvisde Malal6
�BS COMPRBN OLANS.--Ra6:
Snn,t Joaqulm. 55.
'De la Sode/at ;IRIS .('Melcior de
Palau, 25)� Obel ta els dies. Ie/netB ,
del dilluns 81 divendres, de a 8 a iff
de la nit,' dlssabtes idles featius de
.,6
il 8 de vesple.
. De 10 Societat A TElvEU (Me/c/o!
d_e Palau, 3): Horari: Dimarts I dJ.
ious, de das qual ts de 7 .a 8 del
vespI'e; dissabfes,
�
de 4 a 7.tarda;
d_!umenges, de 11 a 1-ma-tl i de 4 a '1
...
taida.
DB CORRBUS.- Relacfo deJs ob­
jectes detleguts en oquesta CarterJa,
per no donar-se ra6 dele seue d2stf­
,
natlPrls:
Bmlli L1obet, cArrer de Ia Muttiall, '
tat, 13, procedent de la 58 BrJg.ada
Mlxfa.
,
'Narcle Ruff, retormsdn de Sarlne·na.
Teresa -Btrtran, procedent del Front
, de l'Bst.
Maria Pineda, carrer 'de Cnrle's
Marx, 8, procedent de la 25 Brigllda
Mixt..
"
,Carme CucUnach, carrer d'Argento"
na, 58, procedent de In -26 'Brlgnda
Mlxtll.
Bsteve Camllcho, r�tornada de Ja-
130 Brlgada Mixta.
De la CAIXA D"ESTALVIS (Pla­
�a de la LJib�rtal): Hores. de lectula:
Dies fidners, del 'dilluna al dissabt�. ,
. de 11 a I. delmatl i de dos qual ts de
6 il das quolis de 9 'del vespre. ReB""
ta tancada els diUlp_enges j festluB.





Demanlu-lo; en les bones teod•• til '
, qu.vlures. - PabricGts pef PASTIl
S6RI,A B.(TBT •
De la, SOCIBTAT MODERlvA
FRATeRNITA 1'. (Clutadans, 22 J
Cuba. 47): Oberta de diJ/uns a di­
vei1dle;, de 8 a 10 dei vesple, 1'�J8
tllnica pal I Malallies de la PeU i Sanv fradamentdal Dr. VISA.DI'. Ui�AI
, T�actement fapU I 10 operaiori de ie•• Imorra,�e8 (morenea)
CuraCieS de lea cdlcerea (llaguea) de lea cames. - ,Tola ela -dt�ec:re. I
dlumenlJea. de l..h 1 - R. CASANOVA (SIft. Teresa), � MATABl('): 'J,
, � ,IMPRBMl'A MINeRVA. - MATARO
ais{Jabtes de 4- a 6 de la taloa.
